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contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
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Ingresos.
O. M. 1.785/61 por la que se dispone ingrese en la Esca
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Ory Lozano.—Página 1.058.
CUERPO DE SITROFICIALES Y ASIMILADOS
Escala Au'xiliar de los Servicios de Sanidad.
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que se relacionan.—Página 1.058.
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ra D. Francisco Rodríguez López.—Página 1.058.
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Curso de Seguridad Interior.
.0. M. 1.789/61 por la que se reconoce la aptitud de Se
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MARINERÍA
Curso de Cabos segundos Especialistas.
O. M. 1.790/61 por la que se dispone efectúen el curso
correspondiente para su ascenso los Cabos segundos
Especialistas que se expresan.—Páginas 1.059 a 1.061.
Exámenes para ascenso al empleo inmediato de Cabos segrin
dos de Mar y de Cañón.
O. M. 1.791/61 por "la que se admite para efectuar dichos
exámenes a los Cabos segundos de Mar y de Cañón
que se citan.—Página 1.061.
TROPA
Convocatorias.
O. M. 1.792/61 por la que se convoca concurso para cu
brir 150 plazas de Aprendices entre las Especialidades
que se expresan para ingreso de Especialistas de In
fantería de Marina.—;Páginas 1.062 a 1.064.
MILICIA NAVAL UNIVER-1ITARIA
Bajas.
O. M. 1.793/61 por la que se dispone cause baja en la
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la Escala de Complemento del Cuerpo de Máquinas
don Gustavo Hidalgo Bochs.—Página 1.064.
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MINISTERIO DE HACIENDA
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fechas de devengo de cierre de nóminas v de abono
de la paga extraordinaria de julio, establecida por De
creto-Ley de 10 de julio de 1953.—Página 1.064.
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SERVICIO DE PERSONAL
.
Cuerpos Patentados.
Licencias tara contraer matriin.onio.
Orden Ministerjái núm. 1.783/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en fa Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de. la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de Loctubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Lo-1
pez Rosés al Teniente de Intendencia D. José María
Meirás Dopico.
Madrid, 6.de jtjnio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
o
Orden Ministerial núm. 1.784/61 (D). Con
„arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) Orden de. la Presiden
cia del Gobierno de fecha. 27 de octubre de .1958
(D. O. núm.-249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel Bueno Muñoz al
Teniente de Iritendencila D. Niemesio Gonzálvez
García.
Madrid, 6 dé junio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
ABAR.ZUZA
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial. núm.. 1.785/61. Como reso
lución a instancia formulada por el Capitán de Cor
beta, en situación de «retirado», P. Alejandro de
Ory Lozano, se dispone nue dicho jefe,•con arreglo a
lo preceptundo en el Decreto de 14 de noviembre de
1947 (D. O. nútn. 266), • ingrese en la Escala dr2
Complementó del Cuerpo General de la Armada con
el empleo. de Capitán de Corbeta.
Madrid, 6 de junio de, 1961:
Excmos. Sres. .
Sres. . • •
r-1
L.1
ABARZUZA
Ciierpo de'Suboficiale y asimilados
Escala Auxiliar de los Servicios de Sañidad.
Orden Ministerial núm.. 1.786/61. --- Por haber
terminado con aprovechamiento el curso que estable
ce la Orden Ministerial número 703/60 (D. O.. nú
mero 49) los Sanitarios Mayores de primera y. se
gunda que a contintíación se relacionan, se les conce
deHel ingreso en la Escala Auxiliar de Jos' Servicios
de Sanidad de la Armada, con el empleo.de-.A.yudan.-
tes Técnicos .Sanitarios, Oficiales segundos, con an
tigüedad del día 10 de abril último y efectos admi
nistrativos de 1 de mayo último, escalafoná,ndose por
el orden cine se mencionan :
•
Mayores tde primera.
Don Salbador Arboleda Mesa.
Don Alejandro Verdera Martínez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Mayores de segunda.
Francisco Oliver Vert.
Evaristo. Fernández Alonso.
Manuel Pereira Doval.
José Pan Gómez. •
Miguel López de Arce Martínez.
Manuel Ruiz López.
Leopoldo Suárez Podesta.
Francisco Pastor Ouijadá.
Emilio • González Allely.
Madrid, 6 de junio de 1961.
Excmos. Sres. .
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.787/61 (D): Por
curnplir el día 28 de noviembre del año en curso la
edad Ireklamentaria para ellos se dispone que e! Con
destable Mayor de primera D. Francisco Rodríguez
López pase a la situaci¿in de «retirado» en la exím-e
sada fecha, 'quedando perldiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 6 de junio de 1961.
ABARZU.ZA
Excmos. Sres. . • •
E
- JEFATURA DÉ INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
•••
s
Orden Ministerial núm. 1.788/61 (D).—Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Fragata
•
D. José
María Moreno Aznar.
Madrid, 6 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
ABARZUZA
.•••••
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Sequridad Interior.
Orden Ministerial núm. 1.789/61.—Como con
secuencia de haber efectuado el correspondiente cur
so en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, se le reconoce la aptitud de Seguridad In
terior, con antigüedad de 22 de abril de 1961, al per
sonal que a continuación se relaciona:
Don
Don
Dun
Don
Don
Don
Don
Contramaestres primeros.
Benito Sanjuán
Francisco Barranco López.
Miguel Navarro Soriano..
Contramaestres segundos.
Eladio Sardina Ribas.
Enrique García Padilla.
Francisco Muñoz Torres.
Luis Rodríguez Nevado.
Mecánicos segundos.
Don Manuel Muñoz Altuna.
Don Luis. Rodríguez Verreiro.
Don José Bordes Cubillana.
Don Angel Cartelle Mavobre.
• Don Ildefonso Crespo Rodríguez.
Don Francisco Heredia Sánchez.
Don Antonio ,Montes Tole`do.
Don. José- Cazorla. Hernández.
Electricistas segundos.
Don jbosé Acosta Ayala.
Don Juan Martín SI-ntana.
Buzo segundo.
Don José Solano Gargía.
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco R. Ribas Barcia.
Antonio Lozano Lozano.
Antonio Rodríguez Calero.
Francisco A. Iranzo García.
Cándido Sánchez Otero.
Tomás Fernández Diz.
Cabos segundos de Maniobra.
Vicente Pelegrín Martínez.
Tomás Pagán Nicolás.
Pedro Castrillón Cebreiro.
Manuel Martínez Carretero.
Cabos primeros Mecánicos.
José Mateo Ruiz.
Manuel Lata Vieito.
•
Cabos segundos Mecánicos.
Eduardo R. Rico Sánchez.
Renato Gesteira Araújo.
Cabos primeros Electricistas.
Miguel Rey Bueno.
Antonio Sobrado Soto.
Fernando Fortuna Seijido.
Juan j. Sabín Pantín.
Amador Eirín Velo.
Ramón Campos Pilleir6.
Eric Vieito Martínez.
Cabos segundos Electricistas.
Francisco Seoane Leira.
Buenaventura Cordero Sánchez.
Madrid, 6 die junio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El
Marinería.
ABARZUZA
Curso detCabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.790/61.,—En cumpli
miento a lo dispuesto en la norma 36 de las provi
sionales para Especialistas, aprobadas por Orden
Ministerial número '3265/59 (D. O: núm. . 252), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se, dispone
que los Cabos segundos Especialistas que a conti
nuación se relacionan efectúen el curso correspon
diente para su ascenso, el cual dará comienzo el 15 de
julio próximo.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 1.869/60 (D. O. núm. 142), por la
Jefatura del Servicio de Personal serán destinados
a buques «F», precisamente en tercera situación,
aquellos que actualmente no lo estén, en cuyas uni
dades se les enseriará las materias que se especifi
can en la Orden Ministerial de 20 de diciembre de
1941 (D. O. núm. 5 de 1942), examinándoseles de
las mismas a la terminación normal del curso el
20 de diciembre dé 1961, remitiéndose a la jefatura
de Instrucción las actas correspondientes con las
calificaciones de «aptos» y «no aptos».
Madrid, 6 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Maniobra.
José García Peláez.
Juan Guerrero Sánchez.
Victoriano Miguélez Martínez.
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Fernando Sánchez del Río Bonachera.
Mariano Martínez Pérez.
Angel García Fandirio.
Eladio Vázquez Presedo.
Esteban Lirola Soto.
Pedro Castrillón Cebreiro.
Cristóbal Márquez Zaragoza.
Celestino Rey Martínez.
Marcelino Sánchez Landeira.
Gerardo Martín Martín.
José Casal García.
Joaquín Escudero Montesinos.
Fernando Lucas Mateo.
Juan Fonticoba Coba.
José L. Ramos García.
Manuel Rodríguez Nogueira.
Camilo C. Blanco Roa.
José Boza López.
Tulio Pernas Gómez.
Ramón Tenreiro Miño.
Gabino Velo Rodríguez.
Luis Caramé Andújar.
Jerónimo Gambín Boj.
Manuel Chía García.
Diego López Ariza.
Enrique López Prieto.
julio Martínez Zamora.
jesús M. Gómez Hermida.
FrzIncisco Sánchez Martínez.
Antonio Mendoza Alfar°.
Pascual Bedoya: Balado.
Abel Romero Rodríguez.
losé María Fernández Galián.
Manuel García González.
'Joaquín Villar Pérez.
José María Gutiérrez Padilla.
Manuel Vázquez Padín.
Lino López López.
Ramóh Rey Leira.
Manuel Durán Rodríguez.
_Juan M. Grafía Bellón.
Rafael Domínguez León.
Juan A. Cabaleiro Bellas.
Juan Jesús González Sánchez.
Modesto Alvarez González.
Agustín Vadillo
Bernardo Pérez Silvar.
Hermenegildo Painceiras Romero.
Gumersindo Blanco Yáñez.
Angel Vidal Martínez.
Santiago de Santiago Costa.
José Fonticoba Pardo.
José Alvarez Rech.
Francisco Rojo Asensio.
José Varela Fraga.
Juan Vázquez Domingo.
Nicolás Carrodeaguas Nieto
Luis Felpeto Novo.
Manuel Fernández Montero.
o
Benigno Rodríguez Salgueiro.
Francisco 'Arias Delgado.
Luis Pernas García.
Armas Submarinas.
Armando Garrúes Hierro.
Rafael Oliva Pérez.
Diego Escolar Conesa.
Luis Gutiérrez Berranco.
Juan Gómez Boza.
Francisco' Barragán Lema.
Francisco Pérez Maldonado.
Manuel Serrano Gómez.
1V.Ieanicos.
Francisco Serantes Cobas.
Pedro Ramallo Tudela.
Juan Romero Barranco. -
Ramón Montes Rodríguez.
José Díaz Tizón.
ruan Candón Racero.
_jo-sé R. Bellas Hermida.
Angel Oterino Dacuria;
José A. Sánchez Bleda.
Luis García Regueiro.
Antonio Crueiro Fernández.
Antonio Pedrerio Pérez.
Antonio José Sevilla Beato.
Agustín García Pagán.
Antonio Durán López.
Francisco Vázquez Trillo.
Argimiro Canosa Quintana.
José Manuel' Rodríguez Alvarez.
Manuel Tembras Rodríguez.
Juan Portela Sanmartín.
Manuel Fernández López.
Angel Filgueira Filgueira.
José Porto Varela.
Radiotelegrafisias.
Manuel Amado Gómez.
Luis Segundino Blanco García.
Pedro Moya Hermosilla.
Manuel Mompó Homar.
Antonio Ferrer Martínez.
Francisco Alvarez Timiraos.
Guillermo Terrasa Darder.
José González Andréu.
Ramón Vidal Montero.
Manuel Ferrero Escudero.
Gabriel López Rodríguez.
Eduardo Bermúdez Moreno.
José Artes Munan
Luis Canales Serna.
Jaime García Méndez.
Francisco Díaz Villalar.
Manuel Parejo del Ojo.
Jesús Vidal Blanco.
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Electricistas.
Francisco • Pazos Doce.
Antolín García Bravo.
José Navarro Ros.
Geferino Pita López.
Eugenio Rodríguez Romero.
Francisco, Veiga Rey.
Juan Rodriguez Campos.
Ramón Rey Couceiro.
Ignacio Moreira Carballeira.
Antonio Escobar Gutiérrez.
Manuel Porta Blanco.
Julio Rey Fernández.
Manuel López Rodríguez.
José J. OuOn Barahona.
Pedro Marín Gómez.
Vicente Conejo Imbroda.
Enrique M. Balado Fernández.
Manuel Fraga Góniez.
enaro, Morado Casanova.
Juan Díaz Aguera,
.Alberto Truque Soriano.
Marcos Colomar Torres.
Francisco Seoane Leira.
Manuel Pujante Soriano.
Jesús Pifieiro Castro.
Juan M. Rico Bermúdez.
Antonio Escarabajal Lucas.
Miguel López Torrente.
Antonio Veiga López.
Felisindo Alvarez Paz.
Escribientes.
Manuel Rebollo Gómez.—Antigüedad :
lijo de 1961.
lacinto García Sevilla.
Antonio Villaverde Malvárez.
Manuel Grala López.
Manuel Martínez 'Gallego.
Antonio Esparza tgea.
1-42miliano 1V_ Vieito Martínez
José María Seco Carballes.
José Caballero Quintero.
_fosé María Galiano Rojas.
julio Santiago Santiago.
Sebastián Belchi Vera.
Gabriel Castillo Ouesada.
Manuel Casas Lamas.
José L. Cachaza García.
Alfredo Antón García.
Sanitarios.
Francisco Aznar Martínez.
Pascual Zaera Ríos.
Antonio García Carrillo.
Fernando Folgar Tojo.
_José Fonte Vázquez.
Antonio Pifieiro Bujía.
Juan S. Carballeira Vila.
Edmundo Cabarcos Mouriz.
15 de ju
José A. Martín Troyano.
Camilo Pena Casal.
Manuel Montoya Vergar'a.
Pedro Sánchez Segarra.
Juan Benavides Ramos.
Antonio Herrera Ruiz.
Hidrógrafos.
Agustín Moreno Alcalá.
Francisco Rodríguez iVlacía.
Antonio Fernández Martínez.
o
Exámenes párá ascenso al empleo inmediato
de Cabos. segundos de Mar y de, Cañón.
Orden Ministerial núm. 1.791/61.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 1.095/61 (D. O. núm. 80), se ad
mite para efectuar los exámenes de ascenso al em
pleo inmediato a los Cabos segundos de Mar y de
Cañón que a. continuación- se relacionan, cuyos exá
menes se efectuarán en el Departamento Marítimo
de .E1 Ferrol del Caudillo del 17 de septiembre pró
ximo al 25 del mismo- mes.
•
Las- Autoridades juriSdiCcionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que el personal com
prendido en la indicada relación sea pasaportado para
dicho Departamento con la antelación necesaria, a
fin de que puedan encontrarse en el mismo en la fe
cha de comienzo de los exámenes.
Todo el personal actualmente embar'caclo en uni
dades «F» que 'resulte «apto» en estos exámenes de
berá continuar, con el nuevo empleo, en su destino ac
tual hasta cumplir dos arios en el mismo.
Madrid, 6 de junio de 1961.
ABARZUZA
Ekcmos. Sres. .
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos de Mar.
Lucas Alarcón Hermosilla.
Fernando' Flores Cortés.
Adolfo jódar Conesa.
Damián Soto Sánchez.
Angel Mínguez Clemente.
Rogelio Blanco Cobreiro.
Cabos de Cañón.-
José Millares Fernández.
José Ameijeiras López.
Manuel Sancho García.
Servando Ferreiro López.
Franéisco Pirieiro Castro'.
José Barreiro Díaz.
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Tropa.
Convocatorias.
Orden Ministerial nú.ni. 1.792/61.-1. con
voca concurso para ingreso de Especialistas de
Infantería de Marina. 'con el fin de cubrir 150 pla
zas de Aprendices, entre las .Especialidades si
guientes :
Defensa Antiaérea Activa.
'Defensa Pasiva.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acómpañamiento.
Transmisiones Tác.
-2. Podrán tornar parte en esta convocatoria
los españoles Tic reúnan las condiciones que' ia
rontinuación se especifican.
De generalidad.
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no
los veinticuatro en la fecha -ordenada para su in!
greso. 1
13) Tener una intachable conduCta moral y no
haber s'ido expulsado de ningú-n .Centro u Orga
nismo -oficial, civil o militar.
or.
c) Ser soltero o viun sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres
Ó tutores, caso de ser menor de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos «de
Tierra o Aire en la fecha preScrita para su incor
poración.
f) Reunir las condiciones físicas que se exijan
y tener la talla mínima de 1,65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse procesado.
Específicas.
- (Poseer una o varias de las siguientes.)
h)- Estar en posesión de títulos académicos
elementales o superiores, expedidos por los Cen
tros de Enseñanza Media y..Profesional (Univer
dades e Institutos Laborales o por Institutos
de Enseñanza Media).
i) Haber cursado con aprovechamiento los es
tudios de los Centros 'de Formación Profesional
Industrial, correspondientes a los grados labora
les de oficialía de tercera o superiores.
i) Poseer .los estudios de aprendizaje o supe
riores, cursados en Escuelas de Empresas priva
(las o estatales. 1 •
k) P.,stár en posesión: de un Oficio afín a las
Especialidades que se soliciten o poseer los co
tiocim'ientos suficientes.
3. Las instancias solicitando la admisión al
concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante jefe de Instrucción
«
del Ministerio de
Marina (Madrid), escritas de puño y, letra de los
interesados,. debiendo ser cursadas precisamente
-por conducto de las Autoridades locales. En ellas
deberán indicar los Solicitantes la religión que
profesan, domicilio, residencia y profesión; com
prometiéndose a servir- por un tiempo -de cuatro
años en el Cuerpo, al ser declarados «aptos» en el
período de instruccion y formación de seis meses,
T11.-
que tendrá lugar en el Tercio Sur de Infantería
de Marina. En las instancias se harán constar
además la Especialidad o Especialidades en (pile
desea ser clasificado y, en este último caso, el
(1-den de preferencia.
4. Las instanci-ás irán acompaIadas de los do
cumentos siguientes:
a) Certificado de btena conductá, expedido
por la Comisaría del Cuerpo General de Policía
de la localidad donde resida el solicitante, o la
de su distrito, en dolide haya varias.
'En los lugares donde no exista dicha Comisa
ría, el certificado será expedido por el jefe del
Puesto de la Guardia Civil.
b) Autorización del padre d de la madre, ca
so 'de haber fallecido aquél o de encontrarse en
ignorado paradero, o de los tutores, si procede.
c) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los Servicios pres
tados.
Si pertenece a la inscripción marítima, copia
certifica(« del asiento de inscripción, y si ha ser
vido en laMarina. hará constar el buque o Depen-.
delicia en que se licenció y Departamento en que
se encontraba aquél.
d) Certificado Médico, extendido en impreso
oficial del Colegio. de Médicos, de no padecer en
fermedad contagiosa alguna ni inutilidad física
manifiesta, especificándose la talla que alea,nza.
,
e) Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milíme
tros, dé frente y descubierto, firmadas al dorso.
. .
.
f) Títulos académicos, nombramientos o cer
tificaciones profesional" según los casos, en las
que se hará constar, cuando proceda, el grado dé
aprovechamiento y la categoría laboral alcanza
da, con especificación del tiempo que prestaron
servicios profesionales así co.mo la conducta' ob
servada.
5. Los documentos siguientes podrán acomy)a
f3arse a las instancias o diferir su presentación
hasta el momento de la resolución 'del concurso:
g) Certificado del acta de nacimiento, leg-,,íli
zada.
h) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes.
i) Fe die soltería ó. certificado de 'estado civ I,
en su caso.
j) Certificado de la Sección NasTal del Frente
de juventudt's, para los que a ella pertenezcan.
Los conctírsantes podrán presentar, además, to
das las certificaciones que crean convenientes, pa
ra. hacer constar los méritos que en ellos concu
rran.
•
•
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los'
gastos de obtención de documentos que se oca
sionen al personal admitido.
6. La falta de veracidad en las declaraciones
o falsificación en alguno- de los documentos apor
tados llevará implícita la exclusión del solicitan
te y la prohibición de presentarse a oposiciones o
concursos .que celebre la Marina en lo sucesivo,
in perjuicio de las responsabilidades de otro or
den que puedan exigírseles.
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Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General del Ministerio de -Marina antes de
las catorce horas del- día' 25 de agosto de 196, no
surtiendo efectos en el, cóficurso las que. se reci
ban después,Cle la fecha y hora in.dicadas.
17• Los pecialistas 'admitidos efectuarán su
incorporación en el Tercio Sur :de Irifantería.dé
Marina precisamente tl día 2 dé octubre .de 1961,
haciendo III viaje por Cuenta dél Estado.
8. Una vez incorporados sufrirán el correspon
diente reconocimiento médico, y a los declarados
útiles se les someterá a uná prueba psicotécnica
y de. aptitud física y a un examen elemental so
bre aritmética y geometría_prácticas, escritura al
dictado y cultura general, para su clasificación en.
«aptos» y. «no aptos».
9. Los Especialistas declarados «aptos» y físi
camente útiles quedarán en el ,Tercio del Sur de
Infantería de Marina,-sometidos a su régimen, fa-•
ciliandóseles el vestuario que les corresponda.
Los declarados aptos» serán. pasaportados
para los puntos. de procedencia .
10. Los seleccionados en esta primera prueba
de carácter general serán inscriptos en la Ar
mada.'
Los voluntarios qué hubieran dejado. transcu
rrir cinco días, a partir de la fecha en que debie
fan incorporarse al Tercio del Sur, sin efectuar
su- presentación en el -mismo, se entenderá
renuncian a la plaza,, a no ser que presenten jus
tificanté que acredite la imposibilidad material de
hacerlo.
lí. Los admitidos permanecerán en el Tercio
del Sur durante un' período de seis meses, dividido
en dos trimestres. El primero lo dedicarán a la
instrucción dél Soldado. en sus aspectos militar,
moral, físico y Marinero ; el segundo, a la 'inicia
ciónade la Especialidad.
12. Podrán tomar parte en esta convocatoria,
además del perso.nal civil, los Soldados proceden
tes clehreclutarniento forzciso, así como los bproce
dentes de las Bandas de Cornetas y Tambores y
Educandos de Música destinados en buques y De
pendencias que reúnan las condiciones exigidas en
esta convocatoria, dentro del plazo señalado para
la adm(isión de instancias, .siempre que sus jefes
los consideren con la aPtitud necesaria para la
Especialidad o Especialidades que soliciten, ob
serven buena conducta.y se distingan por su po
licía.
El personal seleccionado deberá efectuar su
pre`sentación en el Tercio del Sur el día 4 de ene
ro de 1962.
, En dicho Tercio serán examinados y seleccio
nados con los demás admitidos al curso, para cu
brir los cupos señalados' para cada Especialidad.
Los declarados «aptos» se incorporarán a la pro
moción de Especialistas, siguiendo sus
tudes.
Las solicitudes irán acompañadas dé copia cer
tificada de la libreta de reconocimiento médico y
serán informadas lo más ampliamente posible so
bre los extremos antes consignados.
13. Las instancias del personal de la recluta
:orzosa serán cursadas por conducto reglamenta
.
rio directamente a la Inspección General de In
fantería. de Marina, que, de acuerdo con la jefa
tura de Instrucción y a la vista de los datos e
. inPormes, procederá a la admisión de. los seleccio
nados y ordenará su incorporación en, la forma
establecida en el punto anterior.
14. El personal de- Especialistas formará uni
dades independientes, y dentro de las misrna.s des
empeñará los servicios propios de su empleo, aten
diendo principalmente a _su instrucción militar y
preparación para la Especialidad.
15. Los que superen el primer trimestre de
instrucción serán promovidos a Ayudantes Espe
cialistas y continuarán en el Tercio del Sur du
rante el segundo trimestre, en el que se iniciarán
para la Especialidad y completarán su instruc
ción.
La en'señarkza de este período tendrá como
bases : •
a) Formación militar v cultifral apropiada.
b) Ambientación para la. Especialidad.
c) A--liestramie-nto.
16. Próximo a terminarse el período de seis
meses indicado, se procederá por el Tercio del
Sur a la clasificación definitiva y examen, de .Ios
_Ayudantes Especialistas, interviniendo las distin
tas Escuela en el rfribunal examinador con la pre
sencia de sus Profesores.
Las censuras obtenidas en el examen se suma
rán a las anteriores, arotándose en su expediente.
Al final concurrirán al examen de aptitud pro
iesional, cuyas 'pruebas tendrán carácter erninen
temente práctico y que versarán sólo sobre la Es
pecialidad o EspeCialidades .que cada uno haya
solicitado en su instancia ; de resultar alguno con
aptitud para otra Especialidad distinta de la que
ha solicitado, se procurará- asignarle aquella que
haya señalado como preferente. • •
Los declarados- «no aptos» en la Especialidad
o Especialidades solicitadas que demuestren en la.
prueba psicotécnica o en la clasificación final ap
titud para. otra u otras Especialidades, podrán ser
clasificados, con su consentimiento, en ellas, ha
ciendo en su expe'Viente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período
•
completo de 'seis
meses, los Ayudantes Especialistas declarados
«aptos» firmarán el compromiso de cuatro años
de duración, contados a partir de la fecha de di
cho compromiso. •
18. Los Ayudantes Especialistas • que no de
muestren la aptitud precisa u observen mala con
ducta coriltinuarán en el servicio de la Armada
corno Soldados de primera ó de segunda,- respec
th-amente, hasta completar el período de servicip
militar -Obligatorio, no pudiendo presentarse a nue
as convocatorias.
19. ,El cese' como Ayudantes Especialistas, a
petición de los intqresados, solamente podrá con
cederse previa la autorización de los padres o tu
tores.
20. Los que superen el primer semestre dç pe
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nodo escolar en la Escuela de la Especialidad se
rán- promovidos a Cabos segundos Alumnos.
21. Después d¿ dos años de servicios efecti
■ Os, los Cabos segundos Especialistas cumplidos
de condiciones de embarco, previa realización -de.
un „curso de seis meses de duración, serán pro
movi•os automáticamente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros' que tengan aprobados
seis arios de bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval para
cubrir las plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtenter plaza les bas
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los be
neficios concedidos a las plazas de gracia.
23: Los Cabos primeros y segundos podrán
también concurrir a las convocatorias de oposi
ción libre para la Escuela Naval, quedando exen
tos de los límites' máximos de edad que se seña
lan en las convocatorias y disfrutando durante
sus estudios de las ventajas económicas concedi
das para las plazas de gracia.
24. Después de dos arios de servicios efectivos.
'.os Cabos primeros Especialistas podrán efectuar
el curso de ascenso al Cuerpo de Suboficiales, en
el que alcanzarán las categorías de Sargentos,
Brigadas, Alféreces y Tenientes, pudiendo pasar
a formar parte del Cuerpo Patentado, mediante los
cursos que se convocarán anualmente para el
personal procedente de dicho Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 6 de junio de 1961.
, Al3ARZUZA
P.Lxcmos. Sres.
Sres. ...
El
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.793/61. Como con
secuencia de .expediente tramitado al .efecto, y
vistos los informes emitidos por 'la Inspección
,Central de la Sección Naval de la, Milicia -Univer
sitaria y Jefatura de Instrucción, se dispone que
el Cabo primero, declarado «apto» para el empleo.
de Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Máquinas, D. Gustavo Hidalgo Bachs
cause baja definitiva en dicha Organización, con
pérdida de la expresada declaración de a:pittud,
debiendo solicitar prórroga de estudios cada ario.
durante el tiempo que le falte para recibir el, Sa
grado Presbiterado o para' emitir sus votos, de
acuerdo con 1.o dispuesto en el punto 2.° del ar
ícuto XII del Convenio entre la 'SIa.nta Sede y el
Estado Español, promulgado en 18 de octubre
de 1950 (D. O. núm. 266).
Si antes de recibir el Sagtado Presbiterado
de emitir 'sus votos abandonase el Instituto Re
ligioso quedará obligado a completar en filas con
el empleo de Cabo primero el mismo tiempo' que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
precisamente en buques en tercera situación, con
arreglo .'l lo dispuesto en las Ordenes NI inisteria
les de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y2 (le enero de 1956 (D. 0. núm. 3)1
Madrid, 6 de .junio de 1961.
E,xcmos. Sres.' . • •
ÁBARZUZA
111•■■■•■•■••■•11.1.11"
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
■■•••
1-1:xcelentísirnos e- ilustrísimos señores:
La mensualidad extraordinaria de julio conce
dida a los empleados activos )r pasivos del 'Estado
por Decreto-Ley de 10 de julio de 1953, viene ha
c"iéndose efectiva con posterioridad al 18. de
fecha conmemorativa del Alzamiento 'Nacio
nal, por lo que. se estima .oportund adoptar. las
medidas necesarias para qüe. ptieda efectuarse su
abono con antelación suficiente para permitir su
disfrute en.tan señalada fecha. Con ello,, además,
se da satisfacción a nurnerosas y
los' propiosformuladas, no sólo por ó benefi-1
.ciarios',•sino también! por las distintas oficinas en
cargadas de su' tramitación y pago, las cuales- in
vocan evidentes razones de simplificacióni admi
.nistrativa.
En su virtud,
Este M'inisterio ha tenido a bien disponer:
1.0 A los efectos del percibo de la -paga extra
ordinaria de julio, establecida con. carácter de per
Manencia, por Decreto=-Ley ,de 10 de julio de 1953,
se fija corno fecha de de-vengo el día 1 dé ‘julio
de cada ario.
2.0 Los habilitados redactarán las nóminas
oportunas, que cerrarán con fecha 10 de junio, en
.tr-cg-ándolas en las Ordenaciones de Pago corres
pondientes.
3.° El .abono de la citada paga extraordinarlia
a los interesados se realizará en el mes de julio,
juntamente con los haberes ordinarios del mes•de
junio..
4.° Para las restantes condiciones, descuentos,
características y demás normas.. se estará a lo dis
puesto por las Ordenes -Ministeriales de 6 de di
ciembre de 1951 y 24 de abril de 1954.
5•0 Se' faculta a la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas para dictar las
posiciones complementarias que requiera la apli
cación de la presente Orden.
DISPOSICION DEROGATORIA
Oueda derogada la Orden Mintisterial de 16 de
julio de 1953.
Lo que se comunica a VV. EE. y VV. ti. para
conocimiento y efectos oportunos..
Dios guarde a VV., EE. y VV. II. inuchos años.
Madrid, 3 de junio de 1961.
NAVARRO
Excrrios. e Timos. Sres.
(Del 4i'. O. del Estado núm. 134: pág. 8.519.)
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